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Reculls historics de la ciutat de Gandesa 
Fets i gent que cal recordar 
Origen del nom Terra Alta 
Restauració del campanar de I'església 
parroquial de I'Assurnpció 
Fundació del Centre d'Estudis de la Terra 
Alta 
Clnstitut de Gandesa 
Primera pedra de les Escoles a I'avinguda 
de Catalunya 
Col-locació de la primera pedra del santuari 
dela Fontcalda 
Grafic de les carreteres des del terrne rnu- 
nicipal 
Historia de la publicaciódel "Llamp" 
Deixa de publicar-se el "Llamp" 
Per acord de I'Ajuntament, destrucció de 
totes les creus de I'entorn de Gandesa 
Cooperativa Agrícola "El Sindicat" 
Cepidemia de colera I'any 1854 
Llocs i coses singularitzades del terme 
municipal de Gandesa 
El piló de Sant Antoni 
La font de Dalt 
La Fonteta i la Creu de Saboga 
Peirons gandesans 
La Mola d'lrto i ermita de Sant Marc 
La Canaleta, a la partida de les Guardioles 
Coll del Moro dels "Calars" 
Salt de I'Arnal 
Puig Cavaller 
El Frare de la Vall (agulla monolítica) 
Edificis singular importants 
Església parroquial de I'Assurnpció 
Ajuntament del Portal 
Ajuntament vell 
Palau del Castella d'Amposta 
Casa de la noble familia Liori 
Celler Cooperatiu de Gandesa 
"La Democracia", avui Unió Gandesana 
CHostal del Pere 
Cal Baró de Purroy 
Ca I'lnquisidor 
Ca Josep Alcoverro "Timbales" 
La Caixa de Pensions 
Les Escoles Velles 
Casa Font 
Ca Miquel Boira 
Ca Tomaset 
Casa Calistro 
Ca Miquel Salvadó 
Ca Sunyer 
Sindicat de Cooperació Agrícola 
Personatges gandesans que caí recor- 
dar 
Mossen Miquel Macip, rnossen Onofre Ca- 
tala i Miranau, Modest Meix i Soldra, Joaquim 
Serres i Sabaté "el Paisanet", Cayetano Arrea, 
Maria Lluisa de rua i Zarnora, Hila Aubanel 
"CHilano", Josep Ferrer i Fores, Rarnon Serrano i 
Sunyer, Carles Monner i Pellisa, Ferran Paladella 
i Folqué, Josep Claveria i Echave, mossen Joan 
Baptista Manya i Alcoverro, Antoni de Magriña i 
de Sunyer, Joan Baptista Figueras i Dornenec, 
Salvador Povill i Codorniu, Tomas Alcoverro i 
Font, Nicanor Vilalta i Serres, Barbara Forés 
i Figueras, Josep Fornós i Benaiges, Manuel 
Bardí i Gil. 
El C.E.T.A. hacregutadient remernoraramb 
aquest llistat a personatges gandesans que han 
contribuit de maneraespecial aengrandirsocial- 
rnent i econornica Gandesa. Aprofitem aquesta 
ocasió per rememorar Ilocs, edificis singular i 
indrets entorn de la ciutat. Totes aquestes da- 
des, tractades de manera més extensa i amb 
més detall les trobareu al llibre prologat per 
I'historiadorgandesaAnton Monneri Estopinya, 
editat per ~'Ajuntament de Gandesa I'any 1989 
que duu per titol Reculls historics de la ciutat de 
~andesa. N'és I'autor Joaquim Vidal i Font. 
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